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表 1 富良野・美瑛広域圏における平成22年度広域観光客入込数
美 瑛 町 上富良野町 中富良野町 富良野市 南富良野町 占 冠 村 合 計
4月 31ｼ800 15ｼ600 9ｼ000 56ｼ600 8ｼ600 39ｼ300 160ｼ900
5月 88ｼ600 58ｼ900 42ｼ000 173ｼ800 38ｼ700 86ｼ700 488ｼ700
6月 157ｼ300 79ｼ900 139ｼ000 174ｼ200 31ｼ600 88ｼ700 670ｼ700
7月 291ｼ700 238ｼ300 325ｼ000 367ｼ600 78ｼ900 176ｼ800 1ｼ478ｼ300
8月 290ｼ800 161ｼ700 191ｼ000 313ｼ800 78ｼ900 251ｼ800 1ｼ288ｼ000
9月 146ｼ500 104ｼ100 76ｼ600 209ｼ600 43ｼ700 158ｼ300 738ｼ800
10月 110ｼ900 45ｼ100 32ｼ300 109ｼ900 36ｼ000 119ｼ800 454ｼ000
11月 39ｼ200 18ｼ900 7ｼ700 51ｼ100 11ｼ500 58ｼ300 186ｼ700
12月 26ｼ800 12ｼ100 1ｼ400 69ｼ100 8ｼ200 74ｼ700 192ｼ300
1月 26ｼ300 10ｼ500 1ｼ100 103ｼ200 11ｼ800 100ｼ000 252ｼ900
2月 33ｼ100 13ｼ400 1ｼ300 86ｼ000 17ｼ300 80ｼ600 231ｼ700
3月 30ｼ900 10ｼ200 1ｼ500 67ｼ400 15ｼ000 72ｼ900 197ｼ900











































































































































































































































20代 30代 40代 50代以上
男 女 男 女 男 女 男 女
北の国から
(1981)
名称 1ｻ4 1ｻ4 1ｻ6 1ｻ6 1ｻ8 1ｻ9 1ｻ8 1ｻ9
音楽 1ｻ3 1ｻ4 1ｻ5 1ｻ6 1ｻ7 1ｻ8 1ｻ8 1ｻ9
ストーリー －1ｻ3 －1ｻ1 －0ｻ3 0ｻ3 0ｻ5 0ｻ9 0ｻ9 1ｻ2
舞台 －1ｻ1 －0ｻ8 －0ｻ6 0ｻ3 0ｻ2 1ｻ1 1ｻ1 1ｻ5
優しい時間
(2005)
名称 1ｻ1 1ｻ3 1ｻ2 1ｻ4 0ｻ6 1ｻ4 0ｻ1 0ｻ8
音楽 －0ｻ5 0ｻ1 －0ｻ9 0ｻ2 －1ｻ2 0ｻ2 －1ｻ5 －0ｻ4
ストーリー 1ｻ1 1ｻ5 －1ｻ2 0ｻ5 －1ｻ4 0ｻ1 －1ｻ7 －0ｻ5
舞台 －0ｻ5 1ｻ2 －1ｻ5 1ｻ1 －1ｻ1 1ｻ2 －0ｻ5 1
風のガーデン
(2008)
名称 1ｻ2 1ｻ6 1ｻ3 1ｻ6 0ｻ8 1ｻ7 0ｻ6 0ｻ8
音楽 0ｻ1 0ｻ2 0ｻ4 0ｻ5 0ｻ6 0ｻ6 0ｻ6 0ｻ6
ストーリー 1ｻ1 1ｻ7 1ｻ2 1ｻ2 0ｻ9 1ｻ3 0ｻ9 1ｻ1
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